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FÁZSI LÁSZ LÓ
A jog sér tés sel ké szí tett fel vé te lek fel hasz ná lá sá nak 
di lem mái a bün te tő ítél ke zés ben
Az igaz sá gos ság és a tör vé nyes ség kö ve tel mé nyé nek konf ron tá ló dá sa ese tén
a di lem ma fel ol dá sá nak mód ja te o re ti kus meg kö ze lí tés ben ma már meg ol -
dott nak te kint he tő, hi szen „a nem jog sze rű en meg szer zett bi zo nyí té kok fel -
hasz nál ha tó sá gá nak ti lal má ból kö vet ke zik, hogy le gyen az bár men nyi re al -
kal mas az igaz ság fel tá rá sá ra, a jog rend előbb re va ló az igazságnál”1. Ez zel
szem ben az ítél ke zé si gya kor lat ban a po lé mi át még egy ál ta lán nem te kint het -
jük le zárt kér dés nek, ami nap ja ink ban leg in kább a jog sér tés sel ké szí tett
hang- és kép fel vé te lek (a to váb bi ak ban együtt: fel vé tel) bi zo nyí tá si esz köz -
ként tör té nő fel hasz nál ha tó sá gá nak el té rő meg íté lé se kap csán ál la pít ha tó
meg. A prob lé ma gya kor la ti je len tő sé gét pe dig az jel zi, hogy az ítél ke zé si ta -
pasz ta la tok sze rint a bün te tő el já rás ok részt ve vői – el já rá si po zí ci ó juk tól füg -
get le nül – egy re gyak rab ban pró bál koz nak ál lí tá sa ik olyan fel vé tel lel va ló
alá tá masz tá sá val, amely a má sik fél tud ta és be le egye zé se nél kül ké szült.
A kö vet ke ze tes jog iro dal mi ál lás pont
Nap ja ink ho ni jo gi szak írói kö zül cél zot tan és át fo gó igén nyel Bejczi Ale xa
fog lal ko zott a kér dés sel, ki fo gá sol va, hogy a bün te tő el já rás ról szó ló 1998.
évi XIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Be.) „nem tar tal maz olyan sza bályt, hogy
a ma gán sze mély ál tal jog el le ne sen meg szer zett és/vagy a ha tó ság ren del ke -
zé sé re bo csá tott bi zo nyí ték nem hasz nál ha tó fel, és a gya kor lat sze rint az
meg en ge dett. […] Az érin tett hoz zá já ru lá sa nél kül ké szí tett kép- és hang fel -
vé te lek bün te tő el já rás ban bi zo nyí ték ként tör té nő fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó
tör vé nyi ren del ke zé sek tel je sen ki mun ká lat la nok, a jog al ko tó sem mi lyen el -
iga zí tást nem ad e té ren a jog al kal ma zó nak ar ra, hogy egy ál ta lán jog el le ne -
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sen be szer zett bi zo nyí té kok nak te kin ten dők-e, il let ve hogy fel hasz nál ha tók-e,
és ha igen, mi lyen fel té te lek mel lett és miként.”2
Az idé zett szer ző a to váb bi ak ban konk rét bí ró sá gi dön té sek elem zé sén ke -
resz tül a kér dés al kot má nyos sá gi as pek tu sa it vizs gál va kö vet ke ze te sen ki áll
amel lett, hogy: „A mél tá nyol ha tó ma gán ér dek vagy akár köz ér dek nem te szi
jog sze rű vé a jog sér tést, pusz tán a cél nem szen te sít he ti az esz közt. Jog ál lam -
ban a jog ural má nak alap el ve azt kö ve te li meg, hogy min den ki a tör vé nyi elő -
írá sok nak meg fe le lő en jár jon el. Jog ál lam ban jog sér tés re nem le het jog sér -
tés sel válaszolni.”3 En nek tük ré ben saj ná la tos, hogy a mai na pig nem ke rült
sor a Bejczi Ale xa ál tal re mélt olyan szak mai vi ta le foly ta tá sá ra, ami az érin -
tett hoz zá já ru lá sa nél kül ké szí tett fel vé tel fel hasz nál ha tó sá gá nak kér dé sét
ren de ző tör vé nyi sza bá lyo zás hoz ve zet he tett volna.4
En nek hi á nyá ban pe dig – a to váb bi ak ból lát ha tó an – a bün te tő ügyek ben
ál ta lá ban még ma sem ér vé nye sül az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban a
Ma gyar or szág Alap tör vé nye (a to váb bi ak ban: alap tör vény) B) cik ké nek (1)
be kez dé sé ben dek la rált jog ál la mi ság ból le ve ze tett jog biz ton ság kö ve tel mé -
nye a jog el le ne sen ké szí tett fel vé te lek fel hasz nál ha tó sá gá nak kér dé sé ben va -
ló bí rói dön té sek meg ho za ta la kor, mi vel „a jog biz ton ság igé nye az, hogy a
dön té si meg fon to lá sok át lát ha tó ak, kö vet he tő ek legyenek”5. Más részt az is
meg ál la pít ha tó, hogy a bí ró sá gok nak a tör vény hall ga tá sa foly tán kö ve tett je -
len le gi ál ta lá nos gya kor la ta egye ne sen ösz tö nöz he ti a bün te tő el já rás ban részt
ve vő sze mé lye ket a jog sér tő fel vé te lek el ké szí té sé re.
A jog gya kor lat el lent mon dá sai
A több sé gi ál lás pont
A leg több bí ró sá gi íté let ugyan is alá tá maszt ja Bejczi Ale xa ko ráb ban idé zett
azon meg ál la pí tá sá nak meg ala po zott sá gát, mi sze rint a gya kor lat meg en ge di az
érin tett hoz zá já ru lá sa nél kül ké szí tett fel vé tel bi zo nyí tá si esz köz ként tör té nő
fel hasz ná lá sát, hi szen pél dá ul a Leg fel sőbb Bí ró ság egyik el vi ha tá ro za tá nak
lé nye ge sze rint: „A rej tett ka me rá val ké szí tett vi de o fel vé tel a bün te tő el já rás ban
bi zo nyí tá si esz köz ként, il let ve bi zo nyí ték ként fel hasz nál ha tó; pol gá ri per ben
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dönt he tő el, hogy a fel vé tel sér ti-e va la ki nek a sze mély hez fű ző dő jo ga it [Be.
5. § (3) bek., 60. § (3) bek., 61. §, Ptk. 80.]”6.
De még mi e lőtt a szí vünk höz kap nánk – mert pél dá ul egy per újí tá si el já -
rás ban mit kezd het ne a bí ró az zal a hely zet tel, ha a pol gá ri bí ró ság idő köz -
ben az alap íté let ben meg ál la pí tott tény ál lás meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol -
gá ló fel vé tel meg sem mi sí té sét ren del te el7 –, ol vas sunk be le a ha tá ro zat
in do ko lá sá ba is, amely sze rint: „A Leg fel sőbb Bí ró ság Pol gá ri Kol lé gi u ma
több köz zé tett ese ti dön té sé ben ki fej tet te, hogy a sze mély hez fű ző dő jo gok
meg sér té se meg va ló sul hat a kép más vagy hang fel vé tel vis sza élés sel tör té nő
el ké szí té sé vel. Ugyan ak kor ar ra is irány mu ta tást adott, hogy a kép más vagy
hang fel vé tel nek bí ró sá gi vagy sza bály sér té si el já rás ban bi zo nyí ték ként va ló
elő ter jesz té se fel hasz ná lás nak mi nő sül, és a fel hasz ná lás té nyé nek meg ál la -
pí tá sa szem pont já ból kö zöm bös az, hogy a fel vé tel ké szí té se a sze mé lyi sé gi
jo gok meg sér té sé vel tör tént. A bí ró ság vagy más ha tó ság előtt fo lyó el já rás -
ban az igaz ság ér vé nye sü lé se köz ér dek, és a bi zo nyí tás ezt a célt szol gál ja.
Ezért nem le het a fel vé tel fel hasz ná lá sát vis sza élés nek tekinteni.”8 En nek hiá -
nyá ban pe dig nem sok ér tel me len ne ilyen eset ben a ke re set be nyúj tá sá nak,
így leg alább a jel zett jo gi non szensz elő for du lá sá nak le he tő sé ge ki zár ha tó.
Ezt meg erő sí ti az a bí rói dön tés is, amel lyel a pol gá ri bí ró ság meg ál la pí tot ta,
hogy a fel pe res és az al pe res kö zöt ti be szél ge té sek ről az előb bi hoz zá já ru lá -
sa nél kül tör tént hang fel vé tel-ké szí tés sel az al pe res meg sér tet te an nak a
hang fel vé tel hez fű ző dő sze mé lyi sé gi jo gát, en nek el le né re a fel vé tel meg -
sem mi sí té sé re vo nat ko zó ré szé ben a ke re se ti ké rel met meg ala po zat lan nak ta -
lál ta, „mi vel a hang fel vé telt az al pe res bi zo nyí ték ként kí ván ja fel hasz nál ni az
el le ne el kö ve tett jog sér tés bi zo nyí tá sá ra a mun ka ügyi bí ró ság előtt, an nak
fel hasz ná lá sa jog sér tő nek nem te kint he tő, kö vet ke zés képp a meg sem mi sí té sé -
re nem lá tott lehetőséget”9.
A Fő vá ro si Íté lő táb la a bi zo nyí tá si di lem ma fel ol dá sá hoz to váb bi ada lék -
kal is szol gált, ami kor ki fej tet te, hogy „Nem té ve dett az el ső fo kú bí ró ság ak -
kor, ami kor a »magánlehallgatás« anya gát bi zo nyí ték ként ér té kel te. […] Két -
ség kí vül a hang fel vé telt nem va la mely ha tó ság ké szí tet te, de ez ok ból a
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fel hasz nál ha tó ság nem vi tat ha tó. A má sod fo kú bí ró ság ál lás pont ja sze rint is
a sza bad bi zo nyí tás kö vet kez té ben bi zo nyí ték ként ér té kel he tő Yx és Yq-né ál -
tal ké szí tett hang fel vé tel, il let ve az er ről ké szült igaz ság ügyi hang tech ni kai
szak ér tői vé le mény. Ugyan ak kor azért sem me rül het fel a Be. 78. § (4) be kez -
dé se sze rin ti, a bi zo nyí ték ér té ke lé sét ki zá ró kö rül mény, amely az olyan bi zo -
nyí tá si esz köz ből szár ma zó tényt zár ja ki a bi zo nyí té kok kö ré ből, »amelyet a
bí ró ság, az ügyész, vagy a nyo mo zó ha tó ság bűn cse lek mény út ján, más til tott
mó don vagy a részt ve vők el já rá si jo ga i nak lé nye ges kor lá to zá sá val szer zett
meg.« Az előb bi e ket egyéb ként – he lye sen – a vád lott és vé dő je sem vi tat ta, a
hang fel vé tel ké szí té sé vel kap cso lat ban fel je len tés és nyo mo zás hí ján szó ba
sem ke rül het sem mi lyen bűn cse lek mény meg va ló su lá sa Yx és Yq-né ré szé ről
(pl. a Btk. 178/A. § sze rin ti ma gán ti tok jo go su lat lan meg is me ré se bűn tet te)
sem. A hang fel vé telt nem ma gán la kás ban, ha nem a kft. köz for gal mú iro dá já -
ban készítették.”10 Eh hez az ok fej tés hez – csak a rend ked vé ért – te gyük hoz -
zá, hogy a má sod fo kú bí ró ság ál tal fe sze ge tett bi zo nyí tá si ti la lom meg sér té -
sé nek meg ál la pí tá sá hoz sem a bi zo nyí ték meg szer zé se ér de ké ben el kö ve tett
bűn cse lek mény mi at ti fel je len tés meg té te lé re, sem pe dig az ilyen tár gyú nyo -
mo zás le foly ta tá sá ra nincs szük ség, mi u tán eb ben az adott bi zo nyí tá si esz köz
fel hasz nál ha tó sá gá nak kér dé sé ben dön tés re hi va tott bí ró ság nak kell ál lást
foglalnia.11
A jog el le ne sen ké szí tett fel vé te lek fel hasz ná lá sát to le rá ló bí ró sá gi ha tá ro -
za tok in do ko lá sá ban al kal ma zott ér ve lés egyik fun da men tu mát te hát a sza -
bad bi zo nyí tás el vé re va ló hi vat ko zás ad ja, ami az ilyen ügyek ben ti pi kus
meg ol dás nak te kint he tő a kö vet ke ző ha tá ro za tok ból is meg ál la pít ha tón.
„A Fő vá ro si Íté lő táb la 4.Bf.101/2010. szá mú bün te tő ügyé ben a vé de lem
az zal cá fol ta a mé dia ál tal ké szí tett rej tett ka me rás fel vé tel bi zo nyí ték ként va -
ló fel hasz ná lá sát, hogy ezt a bi zo nyí tá si esz közt a ha tá lyos Be. 76. §-a nem
tar tal maz za, más részt az ilyen mód sze rek al kal ma zá sá hoz lé tez nek er re fel -
ha tal ma zott szer vek, akik erős kont roll és bí rói jó vá ha gyás mel lett sze rez het -
nek be ily mó don bi zo nyí tá si esz kö zö ket. Azon túl, hogy ezen bi zo nyí ték jog el -
le ne sen be szer zett bi zo nyí ték nak mi nő sül, sze mé lyi sé gi jo gi kér dé se ket is
fel vet a fel hasz ná lá sa. A Fő vá ro si Íté lő táb la a Be. 78. § (3) be kez dé sé re hi -
vat koz va rá mu ta tott ar ra, hogy a bün te tő el já rás ban sza ba don fel hasz nál ha -
tó min den olyan bi zo nyí tá si esz köz, vagy bi zo nyí ték, mely a tény ál lás meg ál -
la pí tá sá ra al kal mas le het. A ha tó sá gok eze ket egyen ként és ös szes sé gük ben
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sza ba don ér té ke lik és az ezen ala pu ló meg győ ző dé sük sze rint bí rál ják el. […]
A Pé csi Íté lő táb la Bf.I.117/2008/3. szá mú ha tá ro za tá ban tör vé nye sen be szer -
zett bi zo nyí ték ként fo gad ta el azt a mag nó fel vé telt, me lyet a rend őr ség ál tal
biz to sí tott mag nó ké szü lék kel a sér tett ké szí tett és adott át a nyo mo zó ha tó ság -
nak. Az íté lő táb la meg ál la pí tot ta, hogy a fel vé tel a fél ál tal szol gál ta tott bi -
zo nyí ték nak mi nő sült, ez nem te kint he tő a bí rói en ge dély hez kö tött tit kos szol -
gá la ti esz köz zel fo ga na to sí tott rend őri le hall ga tás nak, és fel hasz ná lá sa a
sza bad bi zo nyí tás el vé ből adó dó an nem üt kö zik jogszabályba.”12
A hi vat ko zott ha tá ro za tok ban a sza bad bi zo nyí tás má gi kus for mu la ként is -
mé tel ge tett el vé nek lé nye gét azon ban nyil ván nem a bi zo nyí tá si esz kö zök fel -
hasz nál ha tó sá gá nak kér dé sé ben va ló ön ké nyes bí rói ál lás fog la lás le he tő vé té -
te le, ha nem a for má li san meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rin ti ér té ke lé sük re
vo nat ko zó kö te le zett ség fel ol dá sa je len ti, ami nek el len sú lyát a kon ti nen tá lis
jog rend sze rek ben az in do ko lá si kö te le zett ség elő írá sa ké pe zi. Az anya gi igaz -
ság ki de rí té sé hez va ló ala nyi jog hi á nyá ban pe dig azt is meg ál la pít hat juk,
hogy no ha a bün te tő el já rás ról szó ló 2017. évi XC. tör vény (a to váb bi ak ban: új
Be.) a preambulumában dek la rál ja az igaz ság meg ál la pí tá sá nak igé nyét, a té -
te les ren del ke zé se i nek tük ré ben en nek esé lye a bi zo nyí tás tárgyára13 és a meg -
ala po zat lan ság következményeire14 vo nat ko zó új sza bá lyo zás kö vet kez té ben
tör vény sze rű en to vább csök ken 2018. jú li us 1. után, ami szük ség kép pen más
meg vi lá gí tás ba he lye zi a jog sér tés sel ké szí tett fel vé te lek fel hasz nál ha tó sá gát
a köz ér dek nek te kin tett „igaz ság” ér vé nye sü lé sé nek el éré se ér de ké ben meg -
en ge dő ide a lisz ti kus ál lás pont alap ját ké pe ző jog ide o ló gi át, ami vis sza ve zet
az igaz sá gos ság vagy tör vé nyes ség kér dé sé nek di lem má já hoz.
A ki sebb sé gi ál lás pont
Eh hez ké pest ar ra egyet len hi vat ko zott ha tá ro zat in do ko lá sá ban sem ta lá lunk
ki elé gí tő ma gya rá za tot, hogy a szó ban for gó ügyek ben el járt bí ró sá gok er re
vo nat ko zó ki fe je zett tör vé nyi fel ha tal ma zás hi á nyá ban mi lyen ala pon tar tot -
ták fe lül ír ha tó nak a ko ráb bi alkotmány15 54. §-ának (1) be kez dé se, il let ve az
alap tör vény II. cik ke ál tal dek la rált em be ri mél tó ság hoz va ló jo got, amely -
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nek ki bon tá sát a bün te tő jo gi jog vi szony alap ját ké pe ző bün te tő el já rás ide jén
ha tá lyos pol gá ri tör vény könyv té te les ren del ke zé se i ben ta lál hat juk meg.
Eb ből kö vet ke ző en a jog sér tés sel ké szí tett fel vé te lek bí ró sá gi el já rás ban
va ló fel hasz nál ha tó sá gá nak kér dé sé ben a hi vat ko zott ha tá ro za tok kal el len té tes
bí rói dön té sek kel is ta lál koz ha tunk. En nek kon zek vens ki fej té sét ta lál juk pél -
dá ul a kö vet ke ző in do ko lás ban: „Az el ső fo kú bün te tő el já rás so rán […] a já -
rás bí ró ság fi gyel men kí vül hagy ta a Be. 78. §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal -
ta kat, ami kor a […] pót ma gán vád ló ál tal bi zo nyí tá si esz köz ként fel hasz nál ni
kí vánt hang fel vé telt a vád lot tak hoz zá já ru lá sá nak hi á nyá ban a tár gya lás
anya gá vá tet te és en nek tar tal mát íté le té nek meg ho za ta lá nál fi gye lem be vet te.
A 2013. évi V. tör vén nyel el fo ga dott Pol gá ri Tör vény könyv [Ptk.] 2:48. §-ának
(1) be kez dé se sze rint ugyan is kép más vagy hang fel vé tel el ké szí té sé hez és fel -
hasz ná lá sá hoz az érin tett sze mély hoz zá já ru lá sa szük sé ges. Ezért a hang fel vé -
tel ké szí té se és fel hasz ná lá sa a sze mé lyi sé gi jo gok meg sér té sét je len ti az érin -
tett hoz zá já ru lá sá nak hi á nyá ban [Ptk.2:42. § (3) be kez dés]. A pol gá ri
jog vi szo nyo kat sza bá lyo zó Ptk. sze mé lyi sé gi jo got vé dő hi vat ko zott ren del ke -
zé se i nek ér vé nye sü lé se pe dig a bün te tő jo gi jog vi szonyt je len tő bün te tő el já rás
so rán is csak ak kor és an nyi ban hagy ha tó fi gyel men kí vül, ami kor és ameny -
nyi ben a Be. ren del ke zé sei ezt le he tő vé te szik a bün te tő ügy ben el já ró ha tó sá -
gok vagy a bí ró ság szá má ra, mi vel az anya gi igaz ság ér vé nye sü lé sé nek jog ál -
la mi kö ve tel mé nye csak a jog biz ton sá got szol gá ló ga ran ci ák ke re tei kö zött
va ló sul hat meg [9/1992. (I. 30.) ABh.]. A Be. 77. §-ának (2) be kez dé se ér tel -
mé ben pe dig a bi zo nyí tá si cse lek mé nyek el vég zé se kor az érin tet tek sze mé lyi -
sé gi jo ga it tisz te let ben kell tar ta ni. Ez zel szem ben a je len ügy ben a vád lot tak
sem a hang fel vé tel ké szí té sé hez, sem an nak tár gya lá son tör té nő fel hasz ná lá -
sá hoz nem já rul tak hoz zá. A Be. 78. §-ának (4) be kez dé se sze rint pe dig nem
ér té kel he tő bi zo nyí ték ként az olyan bi zo nyí tá si esz köz ből szár ma zó tény, ame -
lyet a bí ró ság, az ügyész, vagy a nyo mo zó ha tó ság bűn cse lek mény út ján, más
til tott mó don vagy a részt ve vők el já rá si jo ga i nak lé nye ges kor lá to zá sá val
szer zett meg. A Be. 236. §-a sze rint a pót ma gán vád ló a bí ró sá gi el já rás ban az
ügyész jo ga it gya ko rol ja, ami ből kö vet ke ző en a Be. bi zo nyí té kok ér té ke lé sé re
vo nat ko zó ren del ke zé sei rá is vo nat koz nak. Ezért a tör vény szék a pót ma gán -
vád ló ál tal til tott mó don meg szer zett hang fel vé tel re és an nak tar tal má ra vo -
nat ko zó meg ál la pí tá so kat ki re kesz ti az el ső fo kú íté let indokolásából.”16
Ugyan azon tör vény szék egy má sik ta ná csa vi szont ép pen a sér tett ál tal a
nyo mo zó ha tó ság ren del ke zé sé re bo csá tott hang fel vé te lek fel hasz ná lá sá nak
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 16 A Nyír egy há zi Tör vény szék Bf.785/2015/4, 1–2. o.
Belügyi Szemle, 2018/4.
mel lő zé sé ből kö vet ke ző meg ala po zat lan sá ga mi att he lyez te ha tá lyon kí vül az
el ső fo kú ítéletet.17 Az egy sé ges jog ér tel me zés kö ve tel mé nyé nek ér vé nye sü lé -
sé ről te hát eb ben az eset ben sem be szél he tünk, mi vel egy bün te tő el vi ha tá -
ro zat köz zé té te le sem a jog al ko tó mu lasz tá sát, sem pe dig a jog egy sé gi dön-
tés meg ho za ta lá nak el mu lasz tá sát nem pó tol ja. Mind ezek hi á nyát át hi da ló
meg ol dás ként Szabolcs-Szatmár-Bereg me gyé ben az em be ri mél tó ság hoz
va ló alap jog fel té tel nél kü li pri má tu sát kép vi se lő bün te tő fel lebb vi te li ta nács
a jog sér tés sel ké szí tett fel vé tel tör vé nyes bi zo nyí tá si esz köz ként tör té nő fel -
hasz nál ha tó sá gát a fel vé tel lel érin tet tek hoz zá já ru lá sá tól füg gő en íté li meg. A
hoz zá já ru lás meg adá sa ese tén a tör vény szék a vád lott ál tal jog sér tés sel ké szí -
tett fel vé telt is tör vé nyes bi zo nyí tá si esz köz ként hasz nál ta fel.18 A fel vé tel lel
érin tet tek fel hasz ná lás hoz va ló hoz zá já ru lá sá nak hi á nyá ban vi szont a tör -
vény szék a fel vé telt ki re kesz tet te a bi zo nyí tá si esz kö zök köréből19, még ab -
ban az eset ben is, ami kor a vi de o fel vé tel el ké szí té sé re ki fe je zet ten az er re irá -
nyu ló rend őri inst ruk ci ó ra te kin tet tel ke rült sor a sér tett ré szé ről, ami nek
kö rül mé nye it a má sod fo kú el já rás ban sem si ke rült meg nyug ta tó bi zo nyos -
ság gal tisztázni.20
Ez a kér dés azon ban ter mé sze te sen csak a pri vát szfé ra ke re tei kö zött cél -
irá nyo san ké szí tett olyan fel vé te lek fel hasz nál ha tó sá ga kap csán ve tőd het fel,
ame lyek nek a rög zí té sé re az er re egyéb ként tör vé nyi fel ha tal ma zás sal bí ró
szer vek nek is csak bí rói en ge dély alap ján van tör vé nyes le he tő sé gük. Ez zel
szem ben a közterületen21, min den ki szá má ra nyit va ál ló helyen22, nyil vá nos
rendezvényen23 vagy jog ta lan be ha to lás ese tén a ka me rá val vé dett la kás ban
ké szült fel vé te lek tör vé nyes fel hasz nál ha tó sá ga épp oly nyil ván va ló, mint a
bí rói en ge dél lyel al kal ma zott lep le zett esz kö zök kel rög zí tett fel vé te le ké, hi -
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 17 A Nyír egy há zi Tör vény szék Bf.535/2016/5. szá mú vég zé se.
 18 A Nyír egy há zi Tör vény szék Bf.613/2016. szá mú ügye.
 19 A Nyír egy há zi Tör vény szék Bf.785/2015. szá mú ügye.
 20 A Nyír egy há zi Tör vény szék Bf.227/2016. szá mú ügye.
 21 Például a bí ró ság a [ha lá los] köz úti bal eset oko zá sá nak vét sé ge mi att in dult ügy ben bi zo nyí ték ként ér -
té kel te a for gal mi ka me ra fel vé tel ét. Má té szal kai Já rás bí ró ság B.50/2017/2. és a Nyír egy há zi Tör -
vény szék Bf.174/2017/5. szá mú íté le tei. Ugyan így bi zo nyí ték ként ér té kel te a bí ró ság a köz úti ve szé -
lyez te tés bün tet te mi att in dult bün te tő ügy ben a ve szé lyez te tett jár mű uta sa ál tal a ve szé lyez te tő
jár mű ről, il let ve an nak ma nő ve re i ről me net köz ben ké szí tett vi de o fel vé telt. Nyír egy há zi Já rás bí ró ság
B.1577/2017/3. és a Nyír egy há zi Tör vény szék Bf.206/2017/3. szá mú íté le tei.
 22 Például a bí ró ság per dön tő je len tő sé gű bi zo nyí ték ként ér té kel te a bol ti lo pás ról ké szült fel vé te le ket. A
Nyír egy há zi Já rás bí ró ság B.247/2015/8. és a Nyír egy há zi Tör vény szék Bf.478/2015/3. szá mú íté le tei.
 23 Például a má sod fo kú bí ró ság a fog lal ko zás kö ré ben el kö ve tett ve szé lyez te tés vét sé ge mi att in dult ügy -
ben el fo gad ta a raliversenyen ké szült vi de o fel vé te lek meg te kin té sé re vo nat ko zó an az egyik sér tett jo -
gi kép vi se lő je ál tal elő ter jesz tett bi zo nyí tá si in dít ványt. Nyír egy há zi Tör vény szék Bf.239/2017. szá -
mú ügy.
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szen a Ptk. 1:5. §-ának (1) be kez dé sé ben, il let ve a 2:48. §-ának (2) be kez dé -
sé ben fog lal tak ból kö vet ke ző en nem te kint he tő a sze mé lyi sé gi jog meg sér té -
sé nek. Más meg íté lés alá esik to váb bá a ha tó sá gi el já rás ba be vont sze mély
köz re mű kö dé sé vel ké szült fel vé tel fel hasz nál ha tó sá gá nak kér dé se, mi u tán
an nak rög zí té sé re olyan tör vé nyi fel ha tal ma zás alap ján ke rül het sor, amely
fe lül ír ja a ma gán sze mé lyek egy más kö zöt ti vi szo nyá ban egyéb ként alap ve tő
je len tő sé gű sze mé lyi sé gi jo gok ér vé nye sü lé sé nek vé del mét. Így a rend őr ség -
ről szó ló 1994. évi XXXIV. tör vény 42. §-ának (1) be kez dé se sze rint a rend -
őr ség a rend őri in téz ke dés sel, il let ve az el lá tott szol gá la ti fel adat tal ös sze füg -
gés ben az in téz ke dés sel érin tett sze mély ről kép- és hang fel vé telt ké szít het,
amely ugyan ezen tör vény hely (6) be kez dé sé nek aa) al pont ja ér tel mé ben bűn -
cse lek mény mi att in du ló bün te tő el já rás so rán is fel hasz nál ha tó.
A prob lé ma dog ma ti kai meg ol dá sá nak le he tő sé ge
Gácsi Anett Er zsé bet ál lás pont ja sze rint a Be. 78. §-ának (4) be kez dé sé ben
meg fo gal ma zott ge ne rál kla u zu la má so dik és har ma dik for du la tá nak ér tel me -
zé se, il let ve egy más tól va ló el ha tá ro lá sa bi zony ta lan ab ból ere dő en, „hogy a
»más til tott módon« tör té nő bi zo nyí tá si esz köz meg szer zé se gya kor la ti lag
min dig a »résztvevők el já rá si jo ga i nak lé nye ges korlátozásával« jár, amely
utób bi ak kor te het szert önál ló je len tő ség re, ha a be szer zett bi zo nyí ték ön ma -
gá ban nem tör vény sér tő, de az el já rás részt ve vő jé re sé rel mes, mert nem gya -
ko rol hat ta az őt meg il le tő jogokat”24.
Ez ese tünk ben olyan for má ban ve tőd het fel, hogy a ter helt sa ját ma gá ra
ter he lő ki je len té sét vagy bár mi lyen ilyen je len tő sé gű meg nyil vá nu lá sát tar -
tal ma zó jog sér tés sel ké szí tett fel vé tel bün te tő el já rás ban tör té nő fel hasz ná lá -
sá nak a meg en ge dé se gya kor la ti lag ki üre sí ti a val lo más té tel meg ta ga dá sá hoz
va ló ga ran ci á lis jo gát, amely nek ér vé nye sü lé sé re más ese tek ben ma már a
bí rói gya kor lat ké nye sen ügyel.25 Ezért meg le he tő sen ál sá gos meg ol dás nak
tű nik a jog sér tés sel ké szí tett fel vé tel fel hasz ná lá sá nak olyan in dok kal tör té nő
„tör vé nye sí té se”, hogy azt nem a bí ró ság, az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság
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 24 Gácsi Anett Er zsé bet: i. m. 162. o.
 25 Lásd pél dá ul a val lo más té tel meg ta ga dá sá nak jo gá ra va ló fi gyel mez te tés nél kül rend őri je len tés be
fog lalt ter hel ti nyi lat ko zat meg íté lé sét. ÍH, 2005/7.: „A bí ró ság nem ér té kel he ti bi zo nyí ték ként a tény -
ál lás meg ál la pí tá sa kor a gya nú sí tott nak a rend őri je len tés be fog lalt val lo más nak te kin ten dő elő adá -
sát, fi gye lem mel ar ra, hogy a ter helt re vo nat ko zó ga ran ci á lis sza bá lyok ma ra dék ta la nul nem ér vé nye -
sül tek [1973. évi I. tör vény, 66. § (3) be kez dés, Be. 87. § (2) be kez dés].”
Belügyi Szemle, 2018/4.
sze rez te be, mi u tán azt a ma gán sze mély pusz tán rög zí ti és át ad ja a ha tó ság -
nak vagy a bí ró ság nak, amely dönt a fel hasz ná lá sá nak kér dé sé ben.
A Be. 78. §-ának – nem a leg sze ren csé sebb mó don megfogalmazott26 – (4)
be kez dé se ugyan is nem a meg nem en ge dett mó don meg szer zett bi zo nyí tá si
esz köz fel hasz ná lá sát, ha nem – Lőrinczy György ál lás pont já val egyezően27 –
az ilyen for rás ból szár ma zó tény bi zo nyí ték ként tör té nő ér té ke lé sét ti lal maz -
za. A bi zo nyí ték meg szer zé sét pe dig eb ben az eset ben – a szó nyelv ta ni je -
len tésétől28 el té rő en – nyil ván nem a fel vé telt rög zí tő esz köz le fog la lá sa vagy
át adá sa, ha nem – a bí ró sá gi el já rás ban – an nak a tár gya lá son tör té nő le ját szá -
sa je len ti, ami re a fel vé tel lel érin tett sze mé lyek er re vo nat ko zó hoz zá já ru lá -
sá nak hi á nyá ban csak a pol gá ri tör vény könyv ál tal til tott mó don ke rül het sor,
ami ugyan ilyen kor nem je len ti szük ség kép pen az el já rás részt ve vő it meg il -
le tő jo gok kor lá to zá sát, az alap tör vény ál tal ga ran tált em be ri mél tó ság hoz va -
ló „oszt ha tat lan és kor lá toz ha tat lan alapjog”29 im ma nens ré szét ké pe ző sze -
mé lyi sé gi jog meg sér té sét vi szont fel tét le nül. Az pe dig nem le het két sé ges,
hogy a bi zo nyí ték „más til tott mó don” va ló meg szer zé sé nek le he tő sé ge a ti -
la lom ál ta lá nos ér vé nyű meg fo gal ma zá sá ból kö vet ke ző en nem szű kít he tő le
ki zá ró lag a Be. ren del ke zé se i nek meg sér té sé re, de a 77. §-ának (2) be kez dé -
sé ben fog lal tak ra fi gye lem mel ese tünk ben en nek meg va ló su lá sa is min den
to váb bi nél kül meg ál la pít ha tó le het. Mint aho gyan – az Ame ri kai Egye sült
Ál la mok al kot má nyá ból le ve ze tett és ezért a ma gyar vi szo nyok ra csak a jog -
al ko tás ál tal adaptálható30 „mér ge zett fa gyü möl cse” és az „ezüsttálca”31 el vé -
nek bon col ga tá sa nél kül – az is, hogy ha va la mi nek az el ké szí té se ele ve ti lal -
ma zott, ak kor an nak a meg szer zé se sem le het meg en ge dett, leg fel jebb
meg ha tá ro zott tör vé nyi fel té te lek tel je sü lé se ese tén.
Mind ez ab ból kö vet ke ző en ál la pít ha tó meg, hogy a bün te tő el já rás vég ső
cél ját je len tő bün te tő jo gi fe le lős ség kér dé sé ben va ló bí rói dön tés alap já ul
szol gá ló tény ál lás meg ál la pí tá sa kor a bí ró ság nem a bi zo nyí tá si esz közt, ha -
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 26 Ez saj nos a 2017. évi XC. tör vén nyel el fo ga dott új bün te tő el já rá si tör vény 167. §-ának (5) be kez dé -
sé re is vo nat ko zik.
 27 Lőrinczy György: Gon do la tok a bi zo nyí tá si el já rás tör vé nyes sé gé ről a bün te tő el já rás ban. Acta
Juridica et Politica, Tom. LIII., Fasc. 15., Sze ged, 1998, 215. o.
 28 Esetünkben „bir tok ba vesz”. Ju hász Jó zsef – Sző ke Ist ván – O. Nagy Gá bor – Kovalovszky Mik lós
(szerk.): Ma gyar ér tel me ző ké zi szó tár M–ZS. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest, 1985, 928. o.
 29 Belegi Jó zsef – Ber kes György (szerk.): Bün te tő el já rás jog – Kom men tár a gya kor lat szá má ra. HVG-
ORAC, Bu da pest, 2009, 4. pót lás, 468. o.
 30 Mint pél dá ul a Miranda-szabály.
 31 Ennek meg íté lé sét nyil ván nem érin ti, hogy pél dá ul a Deb re ce ni Íté lő táb la egyik ügyé ben az ügyész
ép pen az „ezüst tál ca” el vé re hi vat ko zás sal lát ta el ke rül he tő nek a ki zárt bi zo nyí ték ki re kesz té sét. Deb -
re ce ni Íté lő táb la Bf.II.619/2014/36. szá mú íté let, 22. o.
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nem az ab ból szár ma zó bi zo nyí té kot, va gyis ese tünk ben nem a fel vé telt rög -
zí tő esz közt, ha nem a fel vett nyi lat ko zat vagy cse lek mény el hang zá sát, il let -
ve meg tör tén tét ér té ke li bi zo nyí ték ként, az az bi zo nyí tó ere jű tény ként; nem
vi tat va, sőt meg erő sít ve ez zel Tremmel Fló ri án azon ál lás pont ját, amely sze -
rint a bi zo nyí tás ered mé nye szem pont já ból a té nyek on to ló gi ai jel le gé re
tekin tet tel azok meg is me ré si for rá sa i nak ilyen ös sze füg gés ben nincs je len tő -
sé gük, hi szen csak a „meg ál la pí tá suk után ér té kel he tők és ér té ke len dők
büntetőjogilag”32. A szó ban for gó bi zo nyí tá si ti la lom ér vé nye sü lé se szem -
pont já ból te hát el vi leg nem le het ne je len tő sé ge an nak, hogy ki ál tal és mi lyen
mó don elő ál lí tott bi zo nyí tá si esz köz ké pe zi a bi zo nyí ték meg is me ré sé nek
for rá sát.
Ezért len ne kí vá na tos az ál ta lá nos ér vé nyű bi zo nyí tá si ti lal ma kat ös sze -
fog la ló ge ne rál kla u zu la olyan meg fo gal ma zá sa, amely nek a gya kor la ti ér vé -
nye sü lé se nem függ het a konk rét ügy ben el já ró bí ró ál tal al kal ma zott ér tel -
me zé si mód szer megválasztásától.33 En nek ki küsz öbö lé sé re al kal mas
for mu la ként ja va sol ha tó a bi zo nyí tá si ti la lom kö vet ke zők sze rin ti meg szö ve -
ge zé se: A bün te tő el já rás ban a bűn cse lek mény út ján, vagy az egyéb ként jog -
el le nes mó don, vagy a részt ve vők el já rá si jo ga i nak sé rel mé vel meg szer zett
bi zo nyí tá si esz köz, il le tő leg le foly ta tott bi zo nyí tá si cse lek mény ered mé nye
nem hasz nál ha tó fel bi zo nyí ték ként. A ja va solt szö veg ugyan is a bi zo nyí tá si
esz köz és a bi zo nyí ték kü lön bö ző sé gé nek meg je le ní té se mel lett nyil ván va ló -
vá te szi, hogy a tör vény a bi zo nyí tás te rén is egy ér tel mű en biz to sít ja a tisz -
tes sé ges el já rás hoz va ló jog ma ra dék ta lan ér vé nye sü lé sét, még pe dig olyan
meg szo rí tá sok nél kül, ame lyek e kö ve tel mé nyek gya kor la ti ér vé nye sü lé sét
nem pusz tán dek la rál ják, ha nem ga ran tál ják is.34
A jog vi szony je len tő sé ge
En nek je len tő sé gét pe dig a ma gán jo gi és a köz jo gi jog vi szony ok kü lön bö ző -
sé ge ad ja, ami ből kö vet ke ző en a pol gá ri ügyek ben foly ta tott meg en ge dő gya -
kor lat nem fel tét le nül al kal mas az egyen lőt len hely zet ben lé vő jog alany ok
rész vé te lé vel fo lyó bün te tő el já rás tisz tes sé ges le foly ta tá sá nak meg te rem té sé -
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 32 Lásd Tremmel Fló ri án: Bi zo nyí té kok a bün te tő el já rás ban. Di a lóg Campus, Budapest–Pécs, 2006, 74. o.
 33 Lásd pél dá ul a Gácsi Anett Er zsé bet ál tal pre fe rált te le o lo gi kus ér tel me zést. Gácsi Anett Er zsé bet:
i. m. 76. o.
 34 Gondoljunk csak a rend őri fel hí vás ra az el já rás rész ve vő je ál tal sa ját „ha tás kör ben” ké szí tett fel vé te -
lek re.
Belügyi Szemle, 2018/4.
re. A bün te tő jo gi jog vi szony eme sa já tos sá gá val ma gya ráz ha tó az em be ri
mél tó ság tisz te let ben tar tá sá ra vo nat ko zó kö te le zett ség tör vény be ik ta tá sa,
leg újab ban pe dig en nek alap ve tő rendelkezéskénti ko di fi ká lá sa is. Ezért a
pol gá ri sza bá lyo zás nak és eb ből kö vet ke ző en az ezen ala pu ló bí rói gya kor -
lat nak is csu pán az em be ri mél tó ság hoz va ló alap jog bün te tő el já rás so rán is
ér vé nye sü lő rész jo go sít vá nya it je len tő sze mé lyi sé gi jo gok for rá sa ként le het
sze re pe a bün te tő el já rás-jog ban, en nyi ben vi szont fel tét le nül, hi szen az em -
be ri mél tó ság hoz va ló jog, il le tő leg a sze mé lyi sé gi jo gok nor ma tív tar tal mát
a bün te tő anya gi jog nem ér tel me zi, csu pán szank ci o nál ja az al kot má nyos
alap jog meg sér té sé nek leg sú lyo sabb ese te it.
Mind eb ből kö vet ke ző en nem biz tos, hogy a bün te tő ítél ke zés he lyes úton
jár ak kor, ami kor a jog sér tés sel ké szí tett fel vé te lek fel hasz nál ha tó sá gát ál ta -
lá ban nem a bün te tő el já rás sa já tos sá ga i nak és a konk rét ügy ös sze füg gé se i -
nek szem előtt tar tá sá val vizs gál ja, ha nem min den to váb bi vizs gá ló dás nél kül
meg en ge di az ilyen bi zo nyí tá si esz kö zök fel hasz ná lá sát, a bün te tő el já rás ban
is vé del met él ve ző sze mé lyi sé gi jo gok meg sér té sé nek tisz tá zá sát pe dig pusz -
tán pol gá ri per tár gyát ké pe ző kér dés nek te kin ti. Az ugyan is alig ha le het kér -
dé ses, hogy egy fel vé tel tár gya lá son tör té nő meg hall ga tá sa vagy meg te kin té -
se is olyan bi zo nyí tá si cse lek mény, amely nek el vég zé se kor az érin tet tek
sze mé lyi sé gi jo ga it tisz te let ben kell tar ta ni.
Er re pe dig már a 2018. ja nu ár 1-jén ha tály ba lé pett pol gá ri per rend tar tás -
ról szó ló 2016. évi CXXX. tör vény (a to váb bi ak ban: Pp.) is fi gye lem mel van,
ami kor a jog sér tő bi zo nyí tá si esz kö zök kö ré ben meg tilt ja az ilyen mó don
megszerzett35, il let ve az olyan bi zo nyí tá si esz köz pol gá ri per ben tör té nő fel -
hasz ná lá sát, „ame lyek nek a bí ró ság elé ter jesz té se sze mé lyi sé gi jo got sér te -
ne”36. Ugyan ak kor a Pp. ki vé te le sen le he tő vé te szi a) a jog sé re lem sa já tos sá -
gá nak és mér té ké nek; b) a jog sé re lem mel érin tett jo gi ér dek nek; c) a
tény ál lás fel de rí té sé re gya ko rolt ha tá sá nak; d) a ren del ke zés re ál ló egyéb bi -
zo nyí té kok sú lyá nak; és e) az eset ös szes kö rül mé nye i nek mér le ge lé se mel -
lett a jog sér tő bi zo nyí tá si esz köz fi gye lem be vehetőségét.37 A Pp. ko di fi ká lá -
sa kor te hát lát ha tó an ar ra is gon dol tak, ami re az új Be. kodifikátorai nem.38
A Pp. mi nisz te ri in do ko lá sá ból pe dig a bün te tő ítél ke zés szá má ra is re le váns
szem pont ként hasz nos le het a kö vet ke zők ki eme lé se: „A tör vény ren del ke zik a
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 35  Pp. 269. § (1) be kez dés c) pont.
 36  Pp. 269. § (1) be kez dés d) pont.
 37  Pp. 269. § (4) be kez dés.
 38 Megjegyzendő, hogy a bün te tő el já rás-jo gi sza bá lyo zás sal el len tét ben az új Pp. gya ko ri sá guk nak és sa -
já tos sá guk nak meg fe le lő en ne ve sí ti is a kép- és hang fel vé telt mint bi zo nyí tá si esz közt. Pp. 268. § (2)
be kez dés.
Fázsi Lász ló: A jog sér tés sel ké szí tett fel vé te lek fel hasz ná lá sá nak di lem mái...
jog sér tő bi zo nyí tá si esz kö zök ről és azok fel hasz nál ha tó sá gá ról, fi gye lem mel ar -
ra, hogy a gya kor lat ban egy re több ször me rül fel az a kér dés, hogy fel hasz nál -
ha tók-e a jog el le nes vagy jog el le ne sen meg szer zett bi zo nyí té kok. A leg gyak rab -
ban ezek tit kos kép- és hang fel vé te lek for má já ban je lent kez nek. […] Az új
in for má ci ós, kom mu ni ká ci ós és mul ti mé di ás esz kö zök meg je le né se és ál ta lá nos
el ter je dé se mi att a jog el le ne sen szer zett in for má ci ók és bi zo nyí té kok ke let ke zé -
sé nek le he tő sé ge és tény le ges gya kor la ta is nö vek vő ten den ci át mu tat. Ezért
meg ke rül he tet len e kér dés tör vé nyi szin tű sza bá lyo zá sa, mely nek so rán az el sőd -
le ges szem pont a vo nat ko zó bí ró sá gi jog gya kor lat ban ki ala kí tott el vek nor ma -
szin tű rög zí té se volt. […] A tör vény ál ta lá nos jel leg gel kí ván ja rög zí te ni azt a
fő sza bályt, hogy jog sér tő bi zo nyí tá si esz köz a per ben nem hasz nál ha tó fel. A ge -
ne rá lis sza bály rög zí té sé nek el sőd le ges in do ka az, hogy egy jog ál lam ban nem
al kot ha tók olyan sza bá lyok, me lyek a pe res fe le ket ar ra ösz tön zik, hogy jog sér -
tő mó don sze rez zék be a per el dön té se szem pont já ból re le váns bi zo nyí té ko kat. A
tör vény e kör ben meg ha tá roz za a jog sér tő bi zo nyí tá si esz köz fogalmát.”39
A szer ző ja vas la ta
Er re is te kin tet tel és a szó ban for gó ese tek szá má ra, va la mint az el té rő bí rói
sze rep fel fo gás ból kö vet ke ző el len té tes bí ró sá gi dön té sek re is fi gye lem mel
ta lán in do kolt len ne, ha leg alább a Kú ria a bí ró sá gok szá má ra kö te le ző jog -
egy ségi határozatban ál lást fog lal na a jog sér tés sel ké szí tett fel vé te lek bün te -
tő el já rás ban tör té nő fel hasz nál ha tó sá gá nak kér dé sé ben, mi u tán öt év vel
Bejczi Ale xa ta nul má nyá nak meg je le né se, s az új bün te tő- és pol gá ri tör -
vény könyv, va la mint az új Be. el fo ga dá sa után a jog al ko tó re a gá lá sá ra alig -
ha szá mít ha tunk, azon túl, hogy az utób bi tör vény – alap ve tő ren del ke zés ként
– már a 2. §-ának (1) be kez dé sé ben rög zí ti az em be ri mél tó ság tisz te let ben
tar tá sá nak el vét a bün te tő el já rás ban, ami vel a kép más hoz és a hang fel vé tel -
hez va ló jog meg sér té sét meg va ló sí tó bi zo nyí tás ne he zen lát szik ös sze egyez -
tet he tő nek, ha en nek in do ka ként az azt le foly ta tó bí ró ság ál ta lá nos ság ban
pusz tán a sza bad bi zo nyí tás el vé re és a köz ér dek je len tő sé gé re tud hi vat koz -
ni. A di lem ma en nél dif fe ren ci ál tabb ke ze lé sé re pe dig pél da ként szol gál hat
szá munk ra az e té ren foly ta tott né met joggyakorlat40 vagy akár a Pp. sza bá -
lyo zá sa is.
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 39 A Pp. 269. §-ához fű zött mi nisz te ri in do ko lás.
 40 Lásd Stál Jó zsef: i. m.
